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2) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ㸦◊✲㡿ᇦᥦ᱌ᆺ㸧㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ࢖ࣥࢻ࣮
ࣝࣉࣞࢽࣝᇶ㌿⛣㓝⣲ࡢືⓗ❧యᵓ㐀ᇶ┙ࡢ☜❧࡜㓝⣲ゐ፹ᶵ⬟ࡢᣑᙇࠖ
3) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(A)㸦ศᢸ㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕከᵝ࡞᳜≀࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻ⏕ྜ
ᡂᶵᵓࡢ⤫ྜ໬ࠖ
4) ᖹᡂ 25ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲேຍ⸨グᛕࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧
ࠕ᳜≀࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㦵᱁ᙧᡂ㓝⣲⩌ࢆ฼⏝ࡋࡓከ⎔ᛶ᪂つ໬ྜ≀⩌ࡢ㓝⣲ྜᡂἲࡢ㛤
ᣅࠖ
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6) ᖹᡂ 25ᖺᗘ࡯ࡃࡂࢇⱝᡭ◊✲⪅◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ᳜≀࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻྜᡂ㓝
⣲࡬ࡢ࢔࣑ࣀ㓟Ḟᦆ/ᑟධኚ␗࡟ࡼࡿከ⎔ᛶ໬ྜ≀⩌ࡢ๰ฟࠖ
7) ᖹᡂ 25ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᛂ⏝㓝⣲༠఍◊✲ຓᡂ㸦௦⾲㸸᳃⏣ὒ⾜㸧ࠕ᳜≀࣏ࣜࢣࢱ
࢖ࢻྜᡂ㓝⣲ࡢ࢔࣑ࣀ㓟Ḟᦆ/ᑟධኚ␗࡟ࡼࡿ࠶ࡽࡓ࡞㓝⣲ゐ፹ᶵ⬟ࡢ㛤ᣅࠖ
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࣏ࣜࢣࢱ࢖ࢻྜᡂ㓝⣲࡬ࡢ࢔࣑ࣀ㓟Ḟᦆኚ␗ࡢᑟධࠖ
10) ḟୡ௦ࡀࢇ◊✲ᡓ␎᥎㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࡀࢇ⣽⬊ࡢప㓟⣲࣭పᰤ㣴⪏ᛶࢆ฼⏝ࡋࡓᢠࡀ
ࢇ๣ࡢ㛤Ⓨࠖ㸦ศᢸ㸸ᡭሯᗣᘯ㸧ࠕఏ⤫⸆≀࠿ࡽࡢೃ⿵໬ྜ≀ࡢ᥈⣴ࠖ
11) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(C)㸦௦⾲㸸ᡭሯᗣᘯ㸧ࠕᰤ㣴㣚㣹⪏ᛶゎ㝖࡟ᇶ࡙ࡃ⮅
⮚ࡀࢇ἞⒪⸆࣮ࣜࢻ໬ྜ≀ࡢ᥈⣴ࠖ
12) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ⱝᡭ◊✲(B)㸦௦⾲㸸ᯇ஭ᓫ㸧ࠕ」ྜయ⤖ᬗᵓ㐀ゎᯒ࡟ࡼࡿ⣽⳦
ࡢ Divisomeᙧᡂᶵᵓࡢゎ᫂ࠖ
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ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
Ꮫ 㒊 3 ᖺ ⏕㸸ᑠ⏣ᮌ⨾ಖ
Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸኱℧⩧ኴ
኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸኱ᮌ㈗༤
኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸Ꮮᪿ
኱Ꮫ㝔༤ኈ 1 ᖺ㸸᳿᪂⨾
኱Ꮫ㝔༤ኈ 1 ᖺ㸸Khoirun Nisa
኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸ᮤ㞷ᯘ
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸸Dibwe Dya Fita Eddy 
◊ ✲ ဨ㸸Subehan Ambo Lallo
◊ ✲ ဨ㸸ඣ⋢⊛
◊ ಟ ⏕㸸Simayijiang Aimaiti
ۍᏛ఩㸦ಟኈ㸪༤ኈ㸧ྲྀᚓ⪅㻌
༤ኈㄽᩥ㸸
Azis Saifudin㸸Chemical Constituents of Indonesian Medicinal Plants Syzygium polyanthum, Blumea 
balsamifera, and Curcuma heyneana and Their Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) Inhbitory 
Activity
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